

































































































1996 0.412 1.000 1.000 
1998 0.421 1.190 1.190 
2001 0.449 1.019 1.212 
2004 0.411 1.298 1.572 
2007 0.418 1.263 1.986 
表1.2　各階層内での実際の平均所得の推移
所得階層 1996 1998 2001 2004 2007
1 507 607 603 830 1001
2 814 971 979 1311 1642
3 1077 1279 1299 1715 2171
4 1377 1613 1644 2164 2749
5 1716 2014 2066 2693 3446
6 2149 2530 2597 3366 4326
7 2795 3273 3394 4329 5548
8 3785 4422 4636 5766 7265
9 5403 6421 6738 8197 10248

















































































































































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
全18職種の平均賃金 1.00 0.99 1.01 1.03 1.10 1.17 1.19 1.40 
第１次産業（農業，狩猟，林業，漁業） 1.00 0.91 0.94 0.92 0.98 1.16 1.26 1.46 
第２次産業（鉱業，建設，製造） 1.00 0.73 0.92 0.78 0.92 0.97 0.94 1.22 












































































































31.04 22.54 15.16 12.78 14.96
36.18 22.35 13.87 12.7511.01
46.21 21.24 9.687.5611.48
22.03 12.61 9.72 11.8840.02


















表す を3），次の として表される式（n 階層で構成される
















1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2007 1998-2007
全国平均 1.00 0.97 1.13 1.09 1.19 1.05 1.49 
主に自家土地保有の農業自営 1.00 0.89 1.26 1.13 1.29 0.97 1.58 
主に借地での農業自営 1.00 0.90 1.30 1.06 1.14 1.00 1.41 
漁業，林業，農業関連サービス 1.00 0.89 
農業以外の自営 1.00 0.97 1.11 1.01 1.26 1.07 1.44 
専門，技術，管理職 1.00 0.97 1.08 1.09 1.14 1.02 1.33 
農業労働 1.00 0.93 1.14 1.17 1.41 1.08 1.88 
一般労働 1.00 1.05 1.03 1.04 1.28 1.12 1.61 
事務，販売・サービス業労働 1.00 0.92 1.03 1.07 1.15 1.03 1.21 
製造業労働者 1.00 1.07 1.00 1.10 1.12 1.09 1.44 



















1998 2000 2002 2004 2006 2007 
全国平均 2.41 2.53 2.51 2.33 1.97 1.91 
主に自家土地保有の農業自営 1.20 1.02 1.25 1.35 1.36 1.18 
主に借地での農業自営 1.65 1.60 1.82 1.65 1.34 1.23 
漁業，林業，農業関連サービス 1.14 0.94 
農業以外の自営 3.41 3.56 3.47 2.97 2.65 2.61 
専門，技術，管理職 6.24 6.54 6.21 5.77 4.67 4.39 
農業労働＜基準値＞ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
一般労働 1.27 1.43 1.30 1.15 1.04 1.09 
事務，販売・サービス業労働 3.09 3.06 2.77 2.53 2.07 1.98 
製造業労働者 1.89 2.19 1.92 1.79 1.43 1.44 
経済的に不活動 1.72 1.70 1.68 1.59 1.22 1.39 
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いる動向を把握できる4）。
次に，家計レベルでの収入の動向について，Report of the Household Socio-

































1998 2000 2002 2004 2006 2007
金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比
全国平均 808 6.47% 757 8.95% 966 7.03% 1028 6.87% 1330 7.48% 1764 9.45%
主に自家土地保有の農業自営 345 4.36% 291 4.20% 443 5.02% 467 4.70% 710 5.53% 809 6.48%
主に借地での農業自営 232 2.71% 196 2.65% 264 2.65% 379 3.58% 502 4.15% 537 4.46%
漁業，林業，農業関連サービス 637 6.19% 399 4.34%
農業以外の自営 325 1.84% 310 2.54% 381 2.01% 446 2.34% 570 2.38% 856 3.40%
専門，技術，管理職 606 1.88% 423 2.12% 673 1.98% 624 1.68% 922 2.18% 1817 4.24%
農業労働＜基準値＞ 135 2.61% 182 3.90% 222 4.06% 272 4.24% 318 3.52% 403 4.13%
一般労働 206 3.14% 302 4.76% 289 4.08% 290 3.93% 364 3.86% 497 4.68%
事務，販売・サービス業労働 465 2.90% 298 2.66% 454 3.00% 475 2.93% 565 3.02% 753 3.90%
製造業労働者 244 2.49% 275 3.05% 288 2.74% 304 2.64% 394 3.02% 428 3.04%

































All Households 18660 1398 7.49% 366 1.96% 17787 1284 7.22% 46 0.26%
Farm Operator: 




12046 503 4.18% 34 0.28% 12092 470 3.89% 32 0.26%
Farm Operator: 
Fishing, Forestry, 
A g r i c u l t u r a l 
Services
9185 376 4.09% 23 0.25% 10291 595 5.78% 42 0.41%
O w n - A c c o u n t 
workers ,  Non-
Farm
25208 613 2.43% 243 0.96% 23932 545 2.28% 25 0.10%
E m p l o y e e s : 
Professional, Tech 
and Adm. Workers
42863 937 2.19% 880 2.05% 42215 908 2.15% 14 0.03%
Employees: Farm 
Workers 9759 350 3.59% 53 0.54% 9037 291 3.22% 27 0.30%
E m p l o y e e s : 
General Workers 10609 365 3.44% 132 1.24% 9432 324 3.44% 40 0.42%
E m p l o y e e s : 
Clerial, Sales and 
Services Workers
19311 592 3.07% 161 0.83% 18696 546 2.92% 19 0.10%
E m p l o y e e s : 
P r o d u c t i o n 
Workers
14095 387 2.75% 41 0.29% 13039 367 2.81% 27 0.21%
E c o n o m i c a l l y 











































2000 2002 2004 2006 2007
事務，販売・サービス業労働
図3.1　家計グループ毎の総支出（消費支出＋非消費支出）
表 3.1　総支出の伸び率：前回比と 1998 年比
1998-2000 2000-2002 2002-2004 2004-2006 2006-2007 1998-2007
全国平均 0.95 1.11 1.13 1.16 1.01 1.40 
主に自家土地保有の農業自営 0.88 1.21 1.14 1.19 1.03 1.49 
主に借地での農業自営 0.82 1.18 1.11 1.19 1.02 1.32 
漁業，林業，農業関連サービス 1 0.98 
農業以外の自営 0.95 1.08 1.09 1.16 0.98 1.27 
専門，技術，管理職 0.97 1.09 1.08 1.17 0.97 1.28 
農業労働 0.88 1.12 1.20 1.37 1.05 1.70 
一般労働 0.97 1.05 1.10 1.31 1.03 1.50 
事務，販売・サービス業労働 0.90 1.03 1.12 1.16 1.01 1.22 
製造業労働者 1.04 0.99 1.15 1.16 1.04 1.43 
経済的に不活動 0.90 1.07 1.16 1.12 1.04 1.29 
表 3.2　総支出の不平等度（農業労働＝ 1）
1998 2000 2002 2004 2006 2007
全国平均 1.89 2.03 2.01 1.89 1.60 1.55 
主に自家土地保有の農業自営 1.27 1.27 1.38 1.31 1.14 1.12 
主に借地での農業自営 1.42 1.32 1.40 1.30 1.13 1.11 
漁業，林業，農業関連サービス 1 0.86 0.80 
農業以外の自営 2.45 2.64 2.56 2.33 1.96 1.84 
専門，技術，管理職 4.27 4.68 4.59 4.12 3.50 3.24 
農業労働〈基準値〉 1 1 1 1 1 1 
一般労働 1.17 1.28 1.20 1.10 1.05 1.03 
事務，販売・サービス業労働 2.49 2.54 2.33 2.19 1.84 1.78 
製造業労働者 1.56 1.83 1.63 1.57 1.33 1.31 



















全国平均 0.41 0.60 0.37 0.58 0.38 0.54 0.35 0.54 0.35 0.54 
主に自家土地保有の
農業自営 0.47 0.66 0.42 0.64 0.44 0.60 0.39 0.60 0.40 0.58 
主に借地での農業自
営 0.46 0.64 0.43 0.65 0.45 0.59 0.40 0.59 0.40 0.58 
漁業，林業，農業関
連サービス 0.45 0.63 
農業以外の自営 0.39 0.57 0.35 0.56 0.36 0.52 0.34 0.52 0.34 0.52 
専門，技術，管理職 0.32 0.49 0.29 0.46 0.27 0.44 0.26 0.44 0.27 0.43 
農業労働〈基準値〉 0.51 0.70 0.48 0.71 0.50 0.66 0.46 0.66 0.44 0.63 
一般労働 0.50 0.70 0.46 0.68 0.49 0.66 0.44 0.66 0.44 0.63 
事務，販売・サービ
ス業労働 0.38 0.59 0.37 0.58 0.39 0.54 0.35 0.54 0.36 0.53 
製造業労働者 0.46 0.64 0.43 0.63 0.45 0.59 0.41 0.59 0.42 0.58 












































1998 2000 2002 2004 2006 2007
全国平均 2103 2302 2847 2666 3476 4160
主に自家土地保有の農業自営 890 829 1357 1415 2705 2019
主に借地での農業自営 757 1261 2376 2129 2010 1719
漁業，林業，農業関連サービス 2633 1717
農業以外の自営 4151 4272 5077 3918 6422 8311
専門，技術，管理職 8757 8615 9061 10297 10948 12622
農業労働 −332 −62 36 −78 111 414
一般労働 120 628 547 214 46 958
事務，販売・サービス業労働 2320 2329 2460 1996 2248 2631
製造業労働者 1214 1593 1638 1304 1056 1833









テレビ クーラー 自動車 冷蔵庫 ビデオ コンピューター
1998 88.7 7.2 7.9 68.4 20.9 2.3 














Jazz：1500cc 560000 140000 9923 8225 7251 6663 23636 
City：1500cc 524000 131000 9285 7696 6785 6285 23755 
Civic：1800cc 749000 173500 13271 11001 9698 8911 24809 
Civic：2000cc 1046000 261500 16344 15363 13544 12445 29053 
Accord：2000cc 1265000 316250 22533 18580 16379 15050 27607 
Accord：2400cc 1401000 350250 24824 20577 18140 16668 27607 














































































1998 2000 2002 2004 2007
全国平均 294 263 252 262 284
主に自家土地保有
の農業自営
215 187 159 180 192
主に借地での農業
自営




農業以外の自営 318 326 323 343 331
専門，技術，管理職 304 517 580 593 628
農業労働 462 121 105 115 141
一般労働 113 173 166 106 161
事務，販売・サー
ビス業労働
229 293 256 247 255
製造業労働者 230 167 150 131 130
経済的に不活動 405 315 280 297 346
表 3.8　租税支出の総収入比
1998 2000 2002 2004 2007
全国平均 118 66 71 87 69
主に自家土地保有
の農業自営
17 1 3 4 4
主に借地での農業
自営




農業以外の自営 85 28 33 29 40
専門，技術，管理職 285 537 557 672 494
農業労働 24 1 1 1 3
一般労働 2 3 6 1 4
事務，販売・サー
ビス業労働
94 74 59 67 51
製造業労働者 54 30 14 16 19
経済的に不活動 104 22 26 36 25
表3.9　「贈与・寄付」の金額と総収入比
1998 2000 2002 2004 2007
金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比 金額 総収入比
全国平均 989 7.9 604 5.0 625 4.6 735 4.9 876 4.7 
主に自家土地保有の農業自営 1777 22.5 345 4.9 430 4.9 557 5.6 651 5.2 
主に借地での農業自営 598 7.0 357 4.6 396 4.0 450 4.2 554 4.6 
漁業，林業，農業関連サービス 312 3.4 
農業以外の自営 969 5.5 862 5.0 793 4.2 852 4.5 1045 4.1 
専門，技術，管理職 1906 5.9 1714 5.5 1759 5.2 2142 5.8 2318 5.4 
農業労働 684 13.2 154 3.2 200 3.7 273 4.3 423 4.3 
一般労働 177 2.7 378 5.5 221 3.1 211 2.9 361 3.4 
事務，販売・サービス業労働 783 4.9 710 4.8 700 4.6 765 4.7 969 5.0 
製造業労働者 618 6.3 579 5.5 513 4.9 588 5.1 773 5.5 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007
全国平均 12492 12150 13736 14963 17787 18660
主に自家土地保有の農業自営 7915 7014 8827 9937 12837 12488
主に借地での農業自営 8568 7678 9971 10595 12092 12046
漁業，林業，農業関連サービス 10291 9185
農業以外の自営 17665 17093 18970 19056 23932 25508
専門，技術，管理職 32307 31366 33963 37080 42215 42863
農業労働 5179 4796 5467 6421 9037 9759
一般労働 6570 6869 7088 7383 9432 10609
事務，販売・サービス業労働 16015 14678 15122 16225 18696 19311
製造業労働者 9807 10500 10499 11512 12901 14095
経済的に不活動 8902 8169 9189 10192 11064 13604
付表７　各家計グループの総支出
1998 2000 2002 2004 2006 2007
全国平均 10389 9848 10889 12297 14311 14500
主に自家土地保有の農業自営 7025 6185 7470 8522 10132 10469
主に借地での農業自営 7811 6417 7595 8466 10082 10327
漁業，林業，農業関連サービス 7658 7468
農業以外の自営 13514 12821 13893 15138 17510 17197
専門，技術，管理職 23550 22751 24902 26783 31267 30241
農業労働 5511 4858 5431 6499 8926 9345
一般労働 6450 6241 6541 7169 9386 9651
事務，販売・サービス業労働 13695 12349 12662 14229 16448 16680
製造業労働者 8593 8907 8861 10208 11845 12262
経済的に不活動 7964 7148 7620 8831 9926 10303
